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УИСК
Виктор Николаевич Дублянский окончил Одесский 
госуниверситет в 1954 г. по специальности «геология». 
В 1957-1997 гг. работал  в Симферополе, в Институте 
Мннеральных ресурсов АН СССР (АН УССР, младший, 
старший научный сотрудник), госуниверситете 
(профессор); в 1997-2008 гг. в Пермском госуниверситете 
(профессор, зав. кафедрой инженерной геологии и 
охраны недр) и в Горном институте Уро РаН (ведущий 
научный сотрудник, совместитель); с 2009 г. проживает 
в Санкт-Петербурге (пенсионер).
В 1960 г. защитил диссертации на соискание 
ученой степени кандидата (Одесса), а 1972 г. – доктора 
геолого-минералогических наук (Пермь); в 1964 г. 
утвержден в звании старшего научного сотрудника по 
специальности «гидрогеология»; с 1994 г. академик 
Крымской Академии Наук. 
В 1973 г. был отмечен медалью 6-го 
Международного спелеологического конгресса (ЧССР), 
с 1992 г. почетный член Украинской спелеологической 
Ассоциации; с 1993 г. заслуженный деятель науки 
и техники Украины, c 2000 г. почетный член Русского 
географического общества. лауреат знака “Златен 
прилеп” (1974, Болгария), премии республики Крым 
(1994), Пермской области им. Г.А. Максимовича (2001 
г.) и диплома памяти А.И. Морозова (2001 г.).
Исследователь около 1000 пещер и шахт Украины 
(Крым. Подолия, Карпаты) и разных районов СССР 
(Западный Кавказ, Абхазия, Армения, Пермский 
край, Средняя Азия), побывал в карстовых районах 
Болгарии, Венгрии, Польши. Чехословакии, югославии 
(до распада государств), Канады, США.
Совместно с В.В. Илюхиным и Б.Н. Ивановым был 
организатором спелеологического движения в СССР 
(1958-1992 гг., центральная секция при цС по туризму). 
Был автором (соавтором) ряда крупных (более 3 п. л.) 
работ спелеологического направления, среди которых:
Учебные пособия по спелеологии (7 шт. / 86,4 п. л.). 
«Путешествия под землей» (М., 1968), «Спелеотуризм» 
(Киев,1973), «Методика описания пещер» (М., 1980); 
«Карстовые пещеры» (М., 1980), «Путешествия под 
землей» (М., 1983), «Проблемы изучения карстовых 
полостей гор южных областей СССР» (Ташкент, 1983).
Научная спелеология. (10 шт. / 128,4 п.л). 
«Гидрогеология карста Альпийской складчатой области 
юга СССР» (Москва, 1984), «Микроклимат карстовых 
полостей Горного Крыма» (Киев, 1989), «Терминология 
карста» (Москва, 1991), «Картографирование, 
районирование и инженерно-геологическая оценка 
закарстованных территорий» (Новосибирск, 1992), 
«Теоретические основы изучения парагенезиса карст 
– подтопление» (Пермь, 1998), «Классификация и 
использование подземных пространств» (Екатеринбург, 
2001), «Общее карстоведение» (Пермь, 2003), «Карст 
мира» (Пермь, 2007), «Региональное карстоведение 
(Пермь, 2008), «Инженерное карстоведение (Пермь, 
2009).
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Исследовал карстовые пещеры и шахты Украины 
(Крым, Подолия, Карпаты) и разных районов СССР 
(Западный Кавказ, Абхазия, Армения, Пермский 
край, Средняя Азия). Побывал в карстовых районах 
Болгарии, Венгрии, Польши, Чехословакии, югославии 
(до распада стран), Канады, США).
Научно-популярные работы (7 шт. / 68,0 п.л.). «Как 
раскрываются тайны» (Симферополь, 1962), «Чудеса 
подземного мира» (Симферополь, 1965), «Вслед за 
каплей воды» (Москва, 1971); «В глубинах подземного 
мира» (Москва, 1977), «Занимательная спелеология» 
(Челябинск, 2000), «Кунгурская пещера» (Пермь, 2004); 
«Пещеры и  моя жизнь» (Пермь, 2006).
Пещеры и шахты СССР и его отдельных регионов 
(10 шт. / 152,2 п.л.) «Применение геоэлектрических 
методов исследований к решению основных проблем 
карста Горного Крыма» (Киев, 1966); «Карстолого-
геофизические исследования карстовых полостей 
Приднестровской Подолии и Покутья» (Киев, 1969); 
«Пещеры Крыма» (Симферополь, 1970); «Карстовые 
пещеры и шахты Горного Крыма» (ленинград, 1977); 
«Изучение карстовых полостей и подземных вод 
карстовых массивов Западного Кавказа» (Сочи, 
1980); «Карстовые пещеры Украины» (Киев, 1980); 
«Крупнейшие карстовые пещеры и шахты СССР» 
(Москва, 1982); «Карст Бзыбского хребта» (Москва, 
2001); «Красная пещера» (Москва, 2002); «Кунгурская 
пещера. Опыт режимных наблюдений» (Екатеринбург, 
2005), «Карст мира» (Пермь, 2007).
Кадастры. (5 шт. / 45,1 п.л.) «Крупные карстовые 
полости СССР» Крымская спелеопровинция» 
(Симферополь, 1987), «Крупные карстовые полости 
СССР. «Спелеопровинции Большого и Малого 
Кавказа» (Симферополь, 1987), «Кадастр карстовых 
полостей в конгломератах и песчаниках» (Москва, 
1991), «Карстовая республика» (Симферополь, 1996), 
«Сульфатные и карбонатные пещеры Пермского края» 
(Пермь, 2010).
Охрана. (2 шт. / 10,6 п.л.) «Комплексные 
карстолого-спелеологические иссле-дования и охрана 
геологической среды Западного Кавказа» (Сочи, 
1987), «Проблемы рационального использования 
окружающей среды Крыма» (Симферополь, 1990), 
«Классификация, использование и охрана подземных 
пространств» (Екатеринбург, 2001).
В.Н. Дублянский был редактором и соавтором 18 
монографий, сборников и материалов совещаний общим 
объемом 154 п.л. В последние годы он подготовил 3-х 
томное учебное пособие «Карстоведение» (общая, 
региональная и инженерная части).
Сердечно поздравляя В.Н.Дублянского с юбилеем, 
мы приносим ему признательность за огромный вклад 
в развитие спелеологии и карстологии.
